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Nombra interinamente primer Modelista y Restaurador de
Cartas, del Museo Naval, a don R. (Jarcia y don G. Ochos,
respectivamente.
SUBSECRETARIA.—Anula las carteras militares de identidad
que expresa.
SECCION DE PERSONAL—Destino a un marinero.—Conce
de pensión de condecoraciones de San Hermenegildo al
personal que expresa.
"r----1111111■
SECCION DE AERONÁUTICA.— Destino a varios Auxiliares.
SECCION DE INFÁNTERIÁ DE MAR1NÁ.—Queda en situa
ción de disponible el Capitán don V. Juan.—Nombra Tri
bunal para unos exámenes.
SE.CCION DE SANIDAD.—Retiro de un Practicante mayor.
lasa a situación de disponible un Auxiliar deauídau.
Circulares y disposiciones.
SLk.-1/4..AUNDE PERSUNÁL.— - Amplia relación de destinos a
proveer en el Cuerpo General.







Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
.Dirección del Museo Naval y de lo iniormado • pur la
Sección de Intendencia e Intervención Central de Mari
na, este .Nilinisterio ha resuelto que, ínterin no se provean
las plazas de primer Modelista y Restaurador de Cartas,
con arreglo al concurso-oposición que se indica en el Re
glamento de dicho Museo, sean nombrados para deseni
beriarlas con carácter de interinidad D. Roberto García
Veiga y D. Gabriel (. )(sima Blanco, respectivamente.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Presidente del Patronato del Museo Naval, Ge





Cartera militar de identidad.
Circidar.—Excnio. Sr.: En cumplimiento al decreto ch.
II del mes de enero último (D. U. núm. 12), este Minis
terio ha dispuesto se anulen las carteras militares de iden
tidad que a continuación se expresan, pertenecientes al
personal de Asesores de las suprimidas Comandancias y
Ayudantías de Marina.



























































Casimir() Velo de la Viña.
Lucas Merediz Rodríguez.
Cesáreo Vázquez Martínet.
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2487. D. Salvador Rivero Pastor.
2.539. D. Vicente Maruri Aguirre.
2.540. D. José Nieto Méndez.
2.541. D. José M. Brocha Arana.
2.543. D. Alejandro Lastres Carrera.
2.601. D. Felipe Herrero Caicopa.
2.6(0. D. Carlos Moya Riaño.
2.696. D. Manuel Javaloyes Martínez.
2.743. D. José Sánchez del Campo.
2.853. D. Antonio Oliver Roca.
2.854. D. Enrique Sureda Morera.
2.921. D. Gerardo Nárdiz Uribarri.
-2.924. D. Federico Paisán Gómez.
2.125. D. Alfredo Alcalde Herrero.
2.927. D. Cipriano Quijada.
2.9-29. D. Frascisco Mellada.
2.9413. u. ..Sianuet matz.
2955. U. jorge 1. Larico.
2.950. u. Juan bimo
2.970. u. juaquin arijuan t'ascua'.
3.09u. U. reax Rivera Cabruja.
3.09i. u. Enrique banchez Catalá.
3.qh. D. Carlos" Iestor Gómez.
•.155. 1.). Enrique M. de Gali.
3.157. D. José Sempere.
3.156. D. Jaime L'orca Lloret.
3.159. Losme erdin Fuster.
3.172. D. Joaquín- López Pérez.
3.173. D. ti'éluc Herrero, Gallardo.
3.243. -D. Luis .Kiera Joler.
3.257. Ji. Lancha° Cerdeira.
3.204, U. J uan Luis Peralta.
3.2()5. H. Rataei isarrionuevu -Ruiz.
3.27ó. U. Armando Pedruza.
3.262. D. 11 rancisco de la Villa.
3.333. 1.). Carlos Sanz Aparicio.
3.352. D. Antonio Soler Bayuna.
3.36i. D. Pedro G. Molina.
3.365. D. Agustín de Serra.
3.368. D. Jaime Llobet Abs.
3.372. p. Manuel Moragas.
3.402. D. Lucas Beltrán.
3.446. D. Carlos Benimeli.
3.496. D. Ramón Gil Roldán.
3.509. D. Juan Canchas.
3.518. D. Enrique Pereira Borrajo.
3.612. D. Ramón Xirau Llorens.
3.613. D. Fernando Pérez Fernández.
3.624. D. Joaquín Otero Guyanes..
3.627. D. Juan Giralt Rigau.
3.640. D. Luis Irrizarri.
3.654. D. Antónío (ioyanes Cedrón.
3.639. 1). Santiago Gramunt.
3.709. D. Luis Beltrani.
3.718. D. José Gramun Subida.
3.733. D. Ubaldo Rivas Martínez.
3.735. D. José Venancio Sagrario.
3.734 D. José Cid López.
3.749. D. Basilio Martí Ballester.
3.762. D. Juan B. Melo Rodríguez.
3.798. D. Pedro Pos Vidal.
3.807. D. Ramón Artaza Malvares.
3.844. D. Juan Caballero Porra'.
3.845. D. Fidel Orbeta.
3.865. D. José Gómez Gomiz.




















D. José Sors Suárez.
D. Joaquín Otero Bárcena.
D. Francisco Crouke.
D. Miguel Pardo Robles.
D. Alvaro Gómez Rico)'.
D. Fernando Suárez.
D. José Sánchez Sicilia.
D. Juan de Velasco Nieto.
D. Miguel Ceño Pareja.
D. Pascual Molina Gómez.
D. Carlos García Perreño.
D. José Estrada Estrada.
D. Antonio Fernández Pernia.
D. Julio Arce Alonso.
D. Ramón González López.
D. Manuel de la Cruz Lozano.




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ma
rinero Pedro Lamiguiz Minteguía cese de prestar sus ser
vicios en el Arsenal de Ferrol y pase a continuarlos en
este Ministerio.
Madrid, 27 de febrero de 1933.
Subeecretario,
• Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la 'Base naval principal
de Ferrol y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este _Ministerio ha resuelto Se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministe
rio de la Guerra en siete del corriente mes:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de dos
del actual (D. O. núm. 29), se dice lo siguiente:—"Este
Ministerio, a propuesta de la Asamblea de la Orden Mi
litar de San Hermenegildo, concede al personal de los
distintos Cuerpos de la Armada que figura en la siguien
t( relación, que empieza con el Teniente de Navío, reti
rado, D. Evaristo Santaya Vidal y termina con el Ofi
cial )rimero de Archiveros D. Joaquín Lasso de la Vega
y °lacta, las pensiones de la referida Orden, en las que
disfrutarán la antigüedad y fecha de percibo que también
se indica." t
I .o que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
to,). Madrid, 22 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Enterven
tor Central del Ministerio.
Señores...






















1.,xcino. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica. este Ministerio ha dispuesto pa
sen destinados a los Talleres de Aeronáutica Naval los
Auxiliares primeros de Aeronáutica D. Salvador Rosch
Aset v D. Germán Rodríguez Fernández. en relevo de los
del mismo empleo D. Antonio Lagos Alhizu y D. Tomáis
Gallego Alvarez, que han pasado a otros destinos en vir
tu(1 de Orden ministerial de 16 del actual (D. 0. núm. 47),
demorándose la entrega del destino el tiempo que estime
necesario el jefe de los Talleres. dado el cometido espe-z
cial que deben desempeñar.
Madrid, 28 de febrero de T933.
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal






Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.- Excmo. Sr.: Tnteresado por la Subsecreta
ría de la Marina Civil el cese como Ayudante de Marina
del Distrito de Denin. del Canitán de Tnfantería de Ma
rina D. Vicente Tuan G6me7. cuyo destino debe ser des
(111DH-indo pnr iiii funcinnarin denendiente de la mem-io
n:Ida Subsecretaría. este Afinisterio ha resucite) que el men
cionado Capit5n elm,le en situación de disponible forzoso.







rular.—Rxerno. Sr.: Este Ministerio ha Clispuesto,
de a suer(In con lo propuesto por la Seccicfm de Infantería
de Marina. nue el Tribunal de ex<imenes para cubrir una.
vacante de Músico Mayor existente en el RatalMn de
Fuerzas del Cuerpo que zuarnecc la Base naval princinal
de ClIdiz y cuyas onosicioneq fueron anunciadas por Or
den circular de T7 de diciembre último (D. O. núm. 30o),
nuode constituido en la sizuiente forma:
Presi(lente, Coronel I). Rafael Moratinns del T■10.—Voca_,
les. Comandante Ti Manuel Sancha Morales: Miísiene
Mayores Tnfantería "de Marina D. Fluilio Diaz
n ("Han-) T1-e7' Pnins.y Mlísico Mnvor de la Escuadra,
y romo simiente un Miísicn Mayor del Ramo de Guerra,
(111., deq;(TnarA onortunamente.
T n n'ir de orden comunicncli gor elserinr lkfinistro dizo1 F. narn sil conocimiento y cuninlimiento.--"M'adrid.
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Dispone que el Practicante Mayor de la Armada, en
situación de reserva, D. Fernando Macías Núñez pase a
la de retirado, a petición propia. con los haberes pasivos
que en su día le señale la Sección de Haberes de Marina,
de la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas, de9
biendo percibir dichos haberes pasivos por la Delegación,
de Hacienda de Jerez de la Frontera.
I.° de marzo de 1933.
Señores General Médico. jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada: Vicealinkante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
(le Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, que el Auxi
liar segundo de Sanidad de la Armada D. Salvador Mora
Moreno pase a la situación de disponible forzoso, con
Relación de
residencia en Madrid, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Ministerio, al terminar la prórroga
de licencia por enfermo que le fué concedida por Orden
ministerial de 2i de diciembre último (D. O. núm. 344).
Madrid, 1.° de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Contralmirante Tefe de la jurisdicción
de Marina en Madrid, General Jefe' de la Sección de Tu




Como ampliación a la relación de destinos a proveer del
Cuerpo General, inserta en el DIARIO OFICIAL número so
del ario actual, se anuncia a continuación la siguiente:
Comisión Hidrográfica de Canarias (H.)—Teniente de
Navío (1-1).—Vacante.
Madrid, 27 de febrero de 1933.—El Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, Manuel Fernández.
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CI:DIRPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE .LA ARMADA
¡Os extPedientes dejados sin curso, consecuente a la dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o4i
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.:
:IMPLICO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Auxiliar segundo D. Juan Mar
tínez Marcos.
Auxiliar segundo D. Avelino
García Niebla.
Operario de albañileria Ra
fael Martínez Castañeda.
Auxiliar tercero Eduardo Mo
reno Rebollo, en situación
de retirado.
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita se anote en su libreta
original el tiempo que estu
vo prestando servicio en
Comandancia de obras
Fortificación de la Base




Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente.
Solicita ocupar el destino de ldem de íd. íd. de Ferrol Visto lo dispuesto en las Ordenes
su clase en el acorazado Ministeriales de 5 de abril de
'Jaime I>. 1932 (D. O. 83) y 24 de diciembre
de 1932(D. 0.307).
Solicita se le militarice por Idem de íd. íd. de Cádiz.
llevar 35 arios de servicio.
Solicita se le clasifique nueva
mente en su habPr cle retiro
por entender debía ascender
a auxiliar 1.°.
Operario José Casal Castiñei Solicita se mejore su pensión




Por haber sido retirado con anterio
ridad a la ley de 30 de agosto de
1932 (D. 0. 208).
Por no ser posible recargar las obli
gaciones d'e Tesoro.
Madrid, 5 de enero de 1933. El Jefe del Detall, Rafael Lucio Villegas.
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SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUER("0 DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TM-MC(1s DE 1,A, moim)‘
RekCi(j// de lvs exPedientes dejados sin curso, cansecuicate a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o4
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Paisano Francisco Blanco or
tega Solicita ingresar en el Cuerpo
de Auxiliares de los Servi
cies Técnicos de la Armada. Registro General......
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar prohibida la admisión de
nuevos obreros por O. M. de 25 de
enero de 1932 (D. O. 22).
lar
Madrid, 12 de enero de 1933.—E Jefe del Detall, Jaime Gonzales Aledo.
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE 3_A ARMADA
Relación de los exPedienteá- dejados sin curso, cowecutelnte a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1004(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO V NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Paisano Manuel Pinto Martí
nez




FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Ingresar como operario en el
Arsenal de Cartagena Registro General Por oponerse la O. M. de 25 de ene
ro de 1932 (D. O. 22).
Madrid, 28 de enero de 1933. - El Jefe del Detall, Jaime Gonvilez .1 ledo.
••••■••••111MOI
SECCION DE JUSTICIA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, comecul cal(' a lo dispuesto en Orden de 25 dc mayo dc 19044(D. O. núm. 50, Pág. 538), por las causas que se exlvesan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
D. Joaquín Sanjuán y Pascual
Asesor de Marina de Vinaroz
Objeto de la reclamación
Solicita seguir en el uso de la,
C irtera Militar de identidad. Interesado Por improcedente.
Madrid, 31 de enero de 1933.—E1 Jefe del Negociado, Miguel de Angulo.
Autoridad o persona
que lo cursa
Fundamento por el que queda sin curso
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RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARIN 'k CIVIL
Padecido error en la relación de destinos de Auxilia
res de oficinas de esta Subsecretaría, publicada en el DIA




D. Pablo Nogueras Márquez: Delegación Marítima.
Coruña.
D. José María López Martínez: Idem id.
Barcelona.
D. Rafael Aznar: Delegación Marítima.
D. Valentín Avate: Subdelegación Marítima.
DEBE DECIR:
Baleares.
D. Pablo Noguera Márquez : Delegación de Pesca.
Coruña.
D. José María López Martínez: Delegación de Pesca.
Barcelona.
D. Rafael Aznar: Subdelezación Marítima.
D. Vnlentín Avats: Delepración Marítima.




Don Snrotinro Nrmifil qubinsnector de nri
mr.r., Cl1 (1(1 riirrno npilprni (-1r, Servieinc 7\farltirnos
1. T'ir?' inqtriirtnr exne(lientr, dr nArrI;di (le la libreta
le instruye al inscrinto Daniel(1,4 ;Ilerr;r1(-;(;r1 mir ce
rnrtín ruenf.e.
TTnryn cnl-pr • ()ile nnr
Tpf r1i uTlicr
(41,1 r r11 mrc rlr ;111;n (Ir ntiedn itistifirado el ex
-5-21nr el mencielliltrio
rirt-rritn riel F:yerlin Çr. Vicen1-
1121-11 nrinrif)il rfidi7 de fe
nne(lnn(ln nn•n ninrz-(in
1()-111-w-int() p ;nrnrrietuln en responsabilidad la perscyrr3
h)(-r) iiqn del mimo.
r,ilirrin c. r; de febrero le T Juez instructor.T
Scpit:arp Vrny77.
Don Santiago Noval Fernández, SuLkinspector de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
y Juez instructor del expediente de extravío del
nom
bramiento de Patrón de pesca que se le instruye al ins
cripto Francisco Quevedo Coruña,
l lago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, de
fecha 14 del mes de mayo de 1932, queda justificado el
extravío. quedando nulo y sin ingún valor el mencionado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
haga uso del mismo.
Las Palmas. 6 de febrero de I033.—E1 juez instructor,
Santiago _N'oval.
o
1)()11 Santiago Noval Fernández, Subinspector de prime
ra clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos y
.Juez instructor del expediente de extravío del nombra
miento de Patrón de pesca que se instruye al inscripto
Domingo Trujillo Ramos,
Hago saber: Que por decreto. del Excmo. Sr. VIce•almiranteTefe de la Base naval principal de Cádiz, de
fecha del mes de mayo de 1932, queda justificado el
extravío. Ouedando nulo y sin ningún valor el mencio
nado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona nue haga uso 'del mismo.
Las Palma. 6 de febrero de 1933.—El hez instructor,
Santiago Noval.
Don Santiago Noval Fernández, Subinspector de prime
ra clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
v Juez instructor del expediente de extravío del nom
bramiento de Patrón de pesca que se le instruye al ins
cripto Dommingo Hernández Perdomo,
Hazo saber: ()use por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Tefe de la Base naval principal del Cádiz, de
fecha 9 del mes de septiembre de irm2, queda justificado
el extravío. Quedando nulo y sin ningún valor el men
cionado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso del mismo.
« Las Palmas. 6 de febrero de P)33.—El juez instructor,
,S'a ;7 tiaqo PToval.
----"
Don SantiarTo Noval Subinspector de primeTre—randez.
ra clase del Cuerno neneral de Servicios Marítimos Y
Tuez instructor del expediente de pérdida --de la libreta
de inscripción que se le instruye al inscripto Casimir°
Avila Rodríguez,
T-Ta.9-0 saber• nue Dor decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Tefe de la Rase naval nrincinal de Cádiz, de fe
ebn 14. del mes de sentiembre (le T'n17. mieda instificado.
el .extrnvín. ~dando nulo y sin ninnlín valor cl menrin
1-Inri() Anciimento e inctirriendo en responsabilidad la net--
sol-In 011e 112rra liso (lel mismo.
febrero de T933. 71 Juez instructor,T2 1"):-I1lling 6 de
c7,11it¡arto'
o
Don Santiago Noval Fernández, Sublinspedor de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
y Juez instructor del expediente de extravío del nom
bramiento de Patrón de pesca que se le instruye al ins
cripto Pedro Gutiérrez Gómez,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, de fe
cha II del mes de mayo de 1932, queda justificado el ex
travío. Qudando nulo y sin ningún valor el mencionado
documento e incurriendo en responsabilidad la persona
que haga liso del mismo.
Las Palmas, 6 de febrero de «1033.—F1 juez insturctor,
Santiago N'oval. ••■
••■•■
IMPRENTA DM', MINISTERIO DE MARINA
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